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	 Vale	 la	 pena	 cuestionarse	 en	qué	medida	 las	 familias	 están	 contri-
buyendo	 en	 el	 incremento	 de	 esta	 problemática,	 pues	muchos	 de	 nuestros	
hábitos	y	valores	se	aprenden	al	interior	del	núcleo	familiar,	principalmente	a	
través	de	la	imitación	de	los	padres;	pero	también	es	importante	indagar	qué	





	 Si	 bien	 es	 cierto,	 las	 horas	 que	 la	 clase	 de	 Educación	 Física	 tiene	
dentro	del	plan	de	estudios	son	pocas,	y	en	esta	investigación	no	se	abordarán	
los	factores	que	pueden	estar	contribuyendo	a	que	no	se	den	o	no	se	aborden	
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 2.1 La Educación Física: su importancia en el desarrollo infantil.
	 La	educación	 física	es	un	componente	 inseparable	de	 la	educación	












a	 la	maximización	del	 trabajo	 intelectual	 y	 a	 la	 consiguiente	
infravaloración	de	 las	 actividades	 físicas	 en	 el	marco	 escolar.	
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psicomotora	 oportuna;	 el	 niño	 debe	 tener	 la	 oportunidad	
para	 ejercitar	 sus	 propios	movimientos	 espontáneos	 y	 para	
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	 Desafortunadamente,	 todos	 estos	 propósitos,	 objetivos	 y	 logros	 que	
pueden	ser	atribuidos	a	la	Educación	Física	no	siempre	se	alcanzan,	teniendo	





 2.2 La valoración de la Educación Física. Una aproximación
 a las actitudes.
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de	manera	 intencional,	 considerándolos	 como	elementos	 importantes	 en	 el	
desarrollo	de	las	actitudes	y	producto	de	la	experiencia	de	los	niños	y	las	niñas	
en	la	práctica	de	la	Educación	Física.	No	se	valora	en	este	momento	la	figura	
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	 Es	 importante	 destacar	 que	 el	 cuestionario	 se	 construyó	 apareando	
reactivos,	es	decir,	un	reactivo	planteado	en	positivo	y	otro	en	negativo	sobre	
el	mismo	asunto	o	aspecto	a	evaluar,	con	 la	 intención	de	contrastar	 las	res-
puestas	y	validar,	con	un	análisis	cualitativo	de	coincidencias	o	divergencias,	
los	resultados.
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manera	positiva	 en	 el	 componente	 afectivo	de	 las	 actitudes,	pudiendo	 ser	
éste	el	motivo	del	alto	índice	en	la	actitud	que	reporta	esta	dimensión,	que	
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la	 respuesta	de	“Aprender	o	practicar	un	deporte”,	 lo	cual	nos	permite	ver	 la	
inclinación	que	tienen	los	estudiantes	de	esta	edad	hacia	la	práctica	deportiva.
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	 Finalmente,	 solo	 resta	 sugerir	 aprovechar	 las	 ventajas	 que	 tiene	 la	
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